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PROGRAM
Praeludium in E-flat Major
pro Organo pleno, BWV 552 a
Freu dich sehr, o meine Seele
Johann Sebastian Bach
(168s-1750)
Livre d'orgue
ler Kyrie en Taille, h 5
Fugue h 5, qui renferme le chant du Kyrie
Cromorne en taille i 2 parties
R6cit de Tierce en taille
Fuga a 5 in E flat major pro
Organo pleno, BWV 552b
Nicolas de Griny
(t612-n03)
J. S. Bach
Georg Bdhm
(r661-t733)
Ciacona in e minor, BuxWV 160 Dieterich Buxtehude
(1631-t701)
Praeludium et Fuga in g, BWV 535 J. S. Bach
*nk***********xx
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in organ performance.
Jooyean is a student of Kimberly Marshall.
Jordan is the recipient of the Trinity Cathedral Organ Scholarship.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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